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DEL ,
MINISTERIO DEL EJEIlCITO
© Ministerio de Defl:n .-
.CONCURSOS
IICCltlOIIti...
Sejí()r Capiün general de la
~egi6a.,-
kTf.taria.
. DESTINOS
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
...
Sellor Capítán general de la CUiSrta re-
gi6n.
Seflorea Capitán genera: de la octava
regiÓD e Interventor general del Ejér-
oto.
De ~al orden lo digo a V. E. p'a-
ra. su conocimi~to y demás efecti),.
D* ~uarde a V. E. muchos aíi.,..
Madrid 10 de llg()sto de IC}2Q.
E:t General encargado del d~~ Circular. Excmo. Sr. : El Rey (qQ
ANTONIO LO~A . Dios gU~de.) ge ha anido disponer
ate anuncJJe a concurso el cargo 4Ia
8eX~a .&1IlWiM de aomatenes de la~
re(i6n, con residencia ea ChiDcbUlt..
(Albacete)" correspO'Ddi.eDte a ca~
de:lDfan.terla de l!:.:R.I.91 ,.1 60·
Dtr ta4~ .empleo y Arma Cl1Ie 4eteea ..ecc1ón general de InsUucdóll mar parte o él promO'ftil'...·e1ís ..
y Administración. tucias, en el plazo 1M YOÍDte dfaAt
a contar de la fecJta de la puhlica-
ción de esta Ra.l ordeD, 1M qoe terer
DEMANDAS CONTENCIOSAS cutaadu reg.lamentarWntltte, teni.
dO en cuen·ta lop~o ea ~
Excmo.. Sr.: Prom()vido pleito por apattadó L del articulo i3 del ta\I
el teDioeonte reti,rado de Carabinera., d~reto de 21· de mayo' de 19~o'
D. Rafael Rodrigo Martín, con re- (C. L.n6m~ 2....), en la l~a} orete•
Ilidencia en esta Corte, calle d~ Van- de 3 de octllbre de 102-4 CC. L. a'CI-
dergc>t~n, núm. 2, contra la real or- méro 422), normas ~stableddaa •
den de 30 de marzo de 1927 por la la Aall orcñm circular de 11 de agos-
que le desestim6 petici6n del mismo to de *927 (D. O. nám. 182) y en la
El Operal Inearpdo del delpac1lo, en &'Óplica de que se dictMe una di.. de 1$ de marzo de 1928 (D. O. ad-
~NTONtO LO&\DA poiici6n que mejorase sus habeT-es pa- mero SO) •
,ivos; la Sala. de 10 ContenciOllC).Ad· De' real orden 10 diro a V. E. pa-
ministrativo d~l Tribunal Supremo ha n. S'lJ eonocimiento y d~'s efectos.
dietado!geD\tencia en dicho pleito, Dios guarde a V. E. m-u.choe alln..
cuya parte dispositiva el como sigue: Madrid 10 de a¡ostl> de 10390. .
ClFaUallDos que debm1()S declarar .,
dedarám()S, acogien(f() la exc.i6ú . !tÍ CeDer'" ert,ear,ade c1él~
de: incompetencia. de jurisdicción, que ANToNIO LoSADA
ésta carece die corn¡petenúa pa.r~ ·tC). ~r...
noter de la d~ndadeduci~ a DOm- . i __ e • '" .;' 13
t:'~~ br~ doe' D, }{afael Rodrigo Ma.rtb1' ,'. ,:;r~~:i",
RECOMPENSAS M~~~~~~,G=~=aEj~ l,~'n': ~:ES~I~,~; '1¡;riq~:J '~.(;¡;"(J,
-- E.;mo. Sr.: Vista. la in6t~cia 'cur- cit~, doe' 30 de marzo de 1927.. . ~cmo. Sr.: Confonae ..abll.'
sacia por V. E. a este Ministerio en r ha.bi~ dÍS9u.-to.~:Rey, .(que ,p*~,~,,pOt,., el ,~t~11i~te;; .~~~¡~?
primero del a<:tual' promovida 'Por Dios guarde). el ... eum..p1.ue,nto...d~d. ret!ót· de la Acadel1ita;U . aa .
doDa.J..~...Bu* L6vez, residen~ c~a ,ge'Dten~i.aJ ,de .real,~r~ !o ~ JRey (q. D. g.). ha..JSillido a hiea '
en YiltQl'I& (Alava), calloe' de San An. dlgoa' 'V'. E.· par~' su COftocimlentcf poter que e'L temente coro.eIde·
tomo, núm. 3S; tenDeDdoen caeotá Y ~emá& 'e~tos ...DIOl\...parde a V. E. A~ P.,)a,an G~':Q~ ; D.i.. _]
que con la documentación 'apo)'tada m~ch~ ~OlS~'1ad.~.. JQ: e:Je ~9'J,~r m ~,'h.·:e~.ti.. "S'9i •. T~ ~~ "q1lC,.,la 'rf4Clurn!!lte eljde\ 19<19( ; ., . •. '-' .. - .H· ci ~r' 4li"'l :(Jel';' 1;
Vlucm 4el~.:1Il1leI'foen campa~ ¡ El GeaeRt e..ea,p~ del dapac:ho. r? :r}?l.~~;'!\~üe~ . ~::>ft:«~: ~ro Jareño HernándeJ-ya- : . ,,', ANTOll1IO:.L~S~A."r'T"y.: Cl ¡:~ t ~.~~- O<
q bi-:J,,,~ .,!CI··P-,_,K.) ha temIdo. Sell':, ,r~niti_. 'e-al d.. la ---..,~ t: .' Sl.~: M
a. eIC . '. . «la 1& M«laUa de-.S\1oo.~.OJ\._,.,..- .g .....~ ~ .. "',-';""- .
fnmierltoe p« la Patria, .iD penSi6n, I . r.6jJ¡l, .... " ~¡,: . ';;'" " "t;' b
=~¡in~r::~~':~~,:t'~=o'~~Jt:a:~J:J~¿'~:~~ decreto de primero .. Ja* .'t,v
de 1927 (D. O. a'Clm. loW. ·ftctar gencera! de CarabinerOll. 19u fC. L lIÚDt,; 1(19).
.. '-'
Excmo. Sr. : El' Rey .(q. D. g.) ha
, -tenido a bien nombrar ayudallte de cam-
po del 1nterventor de los ',ervicios de:
Ejército de esa región, D. Francisco
,Gonález Mora, al comisario del Ejér-
cito de segunda dase D. Juan Gómez
González, con destino en la InterveAei6n
Militar de la octava región.
.De real orden lo digo a V. E. para
sucoÍlocimiento y demás ~ectos. Diol
guarde a V. E. lt1llcho, aftos. Madrid
12 de agosto de 1929.
Súpre-
tercera
D••• a6JII. 116
El GeDera1 eIlcarpdo del cI..,adJo.
ANTONIO LOSADA
PERMISOS DE VERANO
Sefior, Capitán general de la primera
región.
Sdior Interventor geueral del Ejército.
E,tcmo..Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el comandante de Infanterla
D. Juan Moreno de Guerra y Alonso,
de la caja de Alcalá núm. 3, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aut4)rizarle
para disfjrutar el permiso de verano
que concede la real orden de 2 de: mes
próximo pasado (D. O. núm. 143), en!
Niza, Génova y Nápoles, el que tleberá
tener presente 10 preceptuado en el ar-
tículo 47 de las instrucciones aprobadas
por ~ de $, de junio de' 1905 (e.' L. nú-
mero 101). '
De real orden lo digo a V. E. pa1'll.
su conocimieñto y demás efectos. DiOS'
guarde, a V. E. muchos afias. Madrid
12 de agosto de 1929-
Seftor Capitán general de:. cuarta
región. I i !,: :¡,¡I ~.Ii"
<;elior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soliCI-
tado por el comandante de Infantería
D. Ri~rdo Cordoncillo Cabrel1es, en
situación de excedente forzoso en esa
regi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizarle para' ~sfrutar ,el -se-
gundo turno de permiso de verano, que
concede la rea: orden de 2 del mes
próximo pasado (D. O. núm. 143), en
Ax-Ies-Thermes (Francia), el que de-
berá tener presente 10 preceptuado en el
artículo 47 de las instrucc-iones aproo
badas por la de S de i!!.nio de 1905
(C. L.. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guaa"de a V. E. muchos alios. Madrid
10 de agosto :de 1929.
SeñOl' Presidente det Consejo
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la
región.LICENCIAS
El General encarpdo del dapadao.
ANTONIO LOSADA
El General encargado del detlpacho,
ANTONIO LOSApA
13 de llloato de 19Z9
Sefior Jefe, Saperiar de las Fuerzas
MiHtares de Marruecos.
S~or Interventor 'gene;al del Ej&cito.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito•
Exémo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Infantería don
Lorenzo Ramírez Jiménez, del batallón'
de montaña Antequera núm. 12,e: Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle veinticinco días de licencia
por asuntos propios para Pau, Biarritz
y San Juan de Luz (Francia), Busaco,
Coimbra y Cintra (Portugal), con arre-
glo a cuanto determinan los artículos
47 y 64 de las instrucciones aprobadas
por real orden de S de junio de 1905
(e. L: núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1929.
Sefior CapiUln general de la séptima
región.
j' ;~ '[t I~¡lfEIJ.¡ Sefior Interventor genera: del Ejército~: .. ,' ~ ',.'
Selor~ J'IlIIl!I'8l 'ele la. sexta
~..
SeI_ ............ g'JIlleJ:&1, élel '5:j~r"... .
-
.~ s.: Desenado el e:&pitán de
Iabntaia fE. R.) D. José del Pino O~ DE SAN HE&MENE
~ coa c1estiao en la zofta. de re- GIlJOO
e·."',••iento ~ raena ele JamJn6me- '
%O ~ para el c¡wp ele jefe ele ~ Gtlardia ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
-.... A7IJIItaDÜ~ de .Jam" acuerdo con lb... ~ropuest? por la Asam-
d 1tei(q,. Do c.} le ha terYiélo resol-- blea de ta Rea. y MIlItar Orden de
..... Ji .ci&ado,. qfida1 quede en _ San Hermenegildo, se ha servido ~on-
- . \
DISPONIBLES
ExcmOl. Sr.: Desinado el capiün 'Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
de Inf:ll1tena, coo amino en el r6· citado. por el teniente de Infanteria don
5:. iento B~iMn n'ÓlD. 24, D. Julio José Garda Tofé, del batallón de Ca-I Guard. ~ra el carlfo de 16- zadores del Serrallo núm. 14. el Reyario de la Junta provlncia.l de (que Dios guarde) ha tenido a bien con-
AbastOll de Pa1eDcia; el Rey (que ced"rle cuarenta y cinco días de pr6-
DiO. 1rQU'de) • ha .nido disponer rroga a la licencia que por asuntos
~ el' ~ado .oficial quede ~n .itua-propios le fué concedida por real or-
ci6n ele dlSporuble en Na rell6n .Ct)'Df' den de 20 de abril ú:timo (D. O. nú-
forme prec:ept6a la ~ orden C11'CU- mero 89) para Estremoz (PortuGal),con
lar de 3 de .epliembre de 1~6t1rreglo a cuanto dispone el articulo 64
(DDe'O. D'ÓJD~)l' d' V ",. de las instrucciones aprobadas por la
reaJ . . o leO a • A:... P'" de S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
ra... COlloeuDlento y dfmW efectos. mero I/n). . .
D10S .RUarde • V. E. muchos dos. De rea'l orden lo digo a V. E. pa.
"Jfalhid 10 ele acOlIto de 1029, ra SII1 ~onocimiento y demá,s ~fectos.
Dios guarde a V. E. mtkhOs afios.
• e-nt ........ lId.eiJpIIaJIo, Madrid 10 de agosto de 1""".AIft'QNlO LoIA»A Y-:i'
,~. S-: q, Rey (q. D. g.)
.. laido a ~ ---er que el te-
llieate de Infanteóa.... ~ 'lrlo& Do-
lÚIIglDeK V~uez. del batall6n de
QlzadOR\S Afnca n1Ím. 13, quede en
la situación de .Al SerYiCio del Pro-
tectorado., por haber sido destinado
lIeCÚD reaJ orden de la P¡-e6idencia
del Consejo de Ministros (Dif'ecci6n
gmeral de Man-ue-c:OI y Colonias).
flecha 31 del ~es pr6ximo pasado,
a 1M Intenrenciooes Mílitares del Rif,
al yacante de plantilla que de su
empleo existe.
De IUl orden Jo digo a V., E. pa-
n: su conocimiento y demáS efectO'!.
Dios guarde a V. E. mudlos ados.
Madrid 10 de agoeto de 19'Z9. _
El GeMnI~ cleJ dapacho,
A1ftolUO LollADA
~ raI ..... lo cIico a V. E. paralrerión en situación de disponible YO- c~er. al~ de tnfaD~ en
• «:-..ci8.imto '7 demú efectos. Dios luntario, según previene la real orden Sltuae16n de dlSponibte vo1ntano~.1a
..... a V. E. lD\1dlos aftas. Madrid de primero de agosto de 1928 (DIAJUO tercerá región, D. ~el FUJIllB
.. lié qOItD de 11)39. OFICIAL núm. 167). Abeytua, la cruz de la CItada Orden,
De real orden :0 digo a V. E. para con antigüedad de 24\de mayo de 1937·
• ~~~....... su conocimiento y demás efectos. Dios De real orden :o digo a V. E. para
.AIftOIOu LOSADA guarde a V. E. muchos años. Madrid su conocimiento y demás efectos. Dios
1,0 de agosto de 1929. '. guarde a V. E. -muchos años. MadridSeIor:~ paerL de la prímera El Geaeral encarpdo cIeI dapacho, 10 de agosto de 1929·
..... ANTONIO LoSADA
!War LdaidllOr ceuera1 del Ejército.
©Ministerio de Defensa
D. O. D6m. 17' . 13* qNte cIt 1m
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para prer
veer. con arreglo Q. fo que preceptú'a
el real decreto de '16 de marzo de
192J' (D. O. núm.. 6J) y reglamento
aprobado por real orden circular de
24 de enero de 1927 (D. O. n6me-
ro 21), noa n.cantede teniente co-
ronel de CabaDena (E. i A.) eu loa
aerricloa dd Censo .., Xatadlatk:a de
.....~ . ...., ..............
, . ........ LcIUItA .
la cuarto ZOIla peeuria (~
dependiente de la Secá6a de c..
lIeria y Crfa C....O'p. el Rey C.-
Dio. guarde) le b. Rni_ dilll_
se celebre el c:orftspoadjeate COIICa'-
so. Lo. de elta clase. AnDa ..,~
que de.een tomar parte ea B, ....
moverin .ua illltaAc:iu pua qa •
encuentren en este Kinilterio cIeIIbD
del plazo de ftÍIlte dlu. coatadoa •
partir de la feca de pablicaci6a ..
esta real orden, acompaftad•• del cer-
tificado que previene la circaIar de
17 de agosto de 1927 (D. O. n'-e-
ro 182), copiu de tu hojas de ..
chos y demás documentos j.ti&caIi-
vos de su aptitud, las fI1Ie leI'ia le-
mitidu directamente por le» priIu-
ros jefes de los CU«pol o depeDda-
CÍas, consignando los que se baDea
sirviendo en Africa tri haJi eampIicIo
el tiempo de oblCatoria pet1ll&lletlda
en aquel territorio, y _ que • ea-
cuentren en fuerzaa iDcHgenaJ, d ..
lleven en las misma&.
De real orden lo digo a V. E. ...
ra .u conocimiento y demis efect1l&.
Dios guacde a V. E. mudlos alGa.
Madrid JO de agosto de J9l39.
El GeDeraI -.pIt ...........
A1ft01IUO LosADA
Seflor•••
CircalIr. Excmo. Sr.: Para pro-
veer con arreglo a lo que PAlCePda
el real decreto de t6de marzo ..
U)21 (D. O. nÚln. 61) ..,r~
aprobado por real orden 1drcu1U' .se
~ de enero de Joa? {D. O. ÜIIIe-
ro 21}, una Tacante de e.pitia ..
Cab&11eria (E. A.) en el Dep6aJto de
lementale. de la qahtta JIOD& pecu.-
ria (Zu&¡'Oza), depeacUeote de la
Secci6a de CabaUerfa .., en. c.-.
llar, el Rey (q. D. 8'.) • b. MI'Yido
dilponell le celebre el eonupoGcUea-o
te concarso. Lo. del citado empleQ.
Arma y e.~ que deseell tomar paro.
te en él, proMoyerú .u iastaadM
para que .e encuentren ea ate JO..
ni.teno dentro del plaso de nbde
dfu, contados • putfr de la fecha <le
pubficacl6n 4e esta real orden,~
paftllldu del certlfiC8do que prnfae
la circular de 17 de agaelo de J_
(D. O. nÍlm. J82), copiu de Jaa ho-
jude hecboa y deDIÚ doaaDeneoa
justificatiYo. de su aptitud, Jea ~
serán remitida. ClirectameDte por loe
primerae jefes 'de lo. CuetPC» o ..
pendencias, con.sípaado 101 que _
ha:I1en sirviendo en Africa. .al ...
cumplido. el . tiempo de ~Iiptcria
penDUleaciaea aquel territorio, ..,. ..
que _ eneaentreneJI faerzM ~
goena:a. el que DeftD ea tu mi....
De real ,orden. lo cfiao. .v. B. ...
su conocimiento ..,. cIemú efecto&.
Dios guarde •. V. E. muda.....
Madrid 10 de afIOlIfo ale~
•••
Dios guarde a V. E. mucboa dOI.
Madrid 10 de ago.to de 1929-
El GeaenJ -,....so 4e1 .....
A!ftoNIO LOSADA
Sefiore. Capitanes genera1~s de la
tercera y quinta regiones.
Sefior Interventor general del Ejér.
cito.
"'1 ClallllrJI ,GrII CIIIIIr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
ten:iente de complemento de Caballe-
ría al alférez de dicha esca.la y .Arma
D. Fidel González Fonsdeviela, afec-
to al regimiento Lanceros de E&J)a-
fía núm. 7, por haber sido concep-
tuado a.pto para el aSlCenso y reunir
las condiciones que determina el ar-
tículo quinto de la real orden circu-
lar de 27 de dieiembre de 1919
(e. L. n6m. 489), asignándole en su
nuevo empleo la antigüedad de esta
fecho
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra lU conocimiento y demás efectos.
Dios guartde .a V. E. muchos. aftas.
Madrid 10' de agolto de 1939-
El Oheral eI1cat,ado del~
AlftONtO LOSAJ)A
Set\or Capitán general de la .exta
región.
CIrcular. Excmo. Sr.: El Re,"
(que Dios ¡uarde) le ha seTVido prer
mover al empleo de suboficial del
Arma de Caballerfa al sar8'ento de 1&
cuarta Secci6n 'de la Elcuela centraS
de TifO 4el E~rclto. D. Francisco
Benelto L6pez, por ser el mú antf-
po de .u eacala y reunir las condi·
cione. reglamentarias, uipinclotele
en IU nueVo empleo la antiailedad de
primero dd actual, con arreglo & 1&
real orden de 29 de marzo de 1915
(C. L. núm. 59).
De real orden, comunicada por el
selior General encargado dd dqpa-
cho, lo 'digo a V. E. para ,la conoci-
miento y demás efectol. Diol guarde
a V. E. much,os aftos. Mad~d 10 de
agosto de 1919-
Sdior•.•
_.
-
~MPLAZO
Señor Capitán general de la cuarta
región..
Señor Interventor general del ~ércl\o
RiESERVA
~mo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido diJl)Oner el pase a situaci6n de
reserva, por haber cumplido :a edad re-
glamentaría el día 8 del mes actual del~tán de Infantería (E. R.>, con'des-
ti1l,() en la zona de reclutamiento y re-
~a de Barcelona nÚJD. 18, D. Fran.
CISCO Lara G6mez, abonáooosele el ha-
~r mens~l de 04SO pesetas que le ha
sido sel\a.ado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, a partir de pri-
mero de teptiembre pr6ximo, por el ba-
ta1l6n de Cazadores de Tarifa n6m. !.
al que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para
ra. 1\1 . conocimiento y demá. efecto•.~. auarde a V. E. mue:bol aftOl. Ma-
drid 10 de agOlto de 193'}.
El a.-.J -.rpdo cW~
AlftoJqo Lo&lDA
~%. Caipitán general de 1& cuarta re.
SeIorea Pre.sid~te del Cooaejo. Supre-
mo. del Ejército y Marina, Jefe Su-
penor de lu Fuerzu Militara de
Marruoc:os e IntefTentDr general del
Ej&cito.
.EJacmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha z¡ del mes pr6ximo pasado, al
· que acompafta certificado de recoooci-
· miento facultativo sufrido por el e:a--
pitán de Infantería D. Luis Noé Ro-
dríguez, diJl)Oaible por enfermo en esa
capital, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el expresado capi-
tán pase a situación de remplazo por
ta: causa, con residencia en la misma.
y a partir del día i de julio último, se-
gún prev2eBe la real orden de 9 de di-
ciembre de 1925 (e. L. núm. 421).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mue:bos afios. Madrid
JO de agosto de 1929.
El GeDeral eac:arpdo 4e1 4eapacbo,
ANToNIO LOSADA .
SUPERNUMERARIOS
• ~o.· Sr.: Conforme con 10 so-
liCItado por el <:ailitán de lnfanterfa
D: Camilo VisedDAlborllo, del regio
uuento VaUadolid núm. 7'" el Rey
{q. D. g.} ha tenido a- bien cooce-
dtrle el. ~e a situación de luper~
Jl1IDlervlO sm sneldo, <:on ;Ln'eglo al
real decreto de 20 de agosto de 192'S
(e. L -116m. 21S), quedando adscri.
to para todos- loa efectos a la Capi.
tanía ~neral de la tercera regi6n.
De real o!d~ lo digo a V. E. pa.
ra sa COllOClDUcnto y demú. efectos.
~.._j
© Ministerio de Defensa
0.·0..... lo'"
CRU.CES
13 de aaoato de IVZV
Se6or•.•
.-...-:..aa_L...~~~~...EIIEL ....~tRUI'~tJW(lrQde·:'~'~\r~···:L';.~os &!os ~1i4o. ~~..... d~ ,.a.li:~riL~ __
.eer. con arr lo a '0 que preceptúja Madrid 10 de agosto de 1929- . M-neíL...-áiI~·teiJt';;,'l:;~.qj¡a~
.":_·l.~ ele 16 de muzo d, -, ,: ,... .: . ! encuelltrea ea faenu ilUlfeeaa· el q,aeJ'" (b.·O. -.n. 6.) y reglament. ,E!Geaen1~ del 4a~. lleven ca Iu miamu;
.-. .. real orden {:ircuJar ,de ANToNJ'O LOSADA. : De real orden lo digo a V. E. pa..
...: e... ele 1927 (D. O. n{lIne~ . ra su conocimiento y demáJ efect08.~,.... vacaate .de cap~n de Sefior:... Djos &Uar~e a V. E. DÍudlos aao..
.. eria (E. A.) en la Yeguadi. MadríA la de agoito de i93l).:
mlitJt 4e Jerez, dependiente de la . I ..
SecP6. 4e CabaUería y. Cría Caba· ...; . I . El GeDeral _rpdo .~1 des~
n.. el R.er (4,; D. g.)se ha servido .Circular.,· Para proveer, con arreglo; A!n'ONIO L~mA
~er ~ alebre ~ correspondienr ¡f. 10 que prttept6a el ~al decreto de Se&Ot._
te c%MlcurM. l..OI de esta clase, Arma 16 de marzo de I~I (D. O. nám. 61)
7 . .ea::aIa que deseen tomar parte e" . Y. regla~ento aprobado por real ordea
M" pr....uáa la instancias par4 cIrcular' ~e 24 de enero de 1927
ea-e.jR eItCtlenuen en este Ministerio (D. O. num. 21), una vacante de su~
_tro cid pla.ze de xeinte díu,con- baltemo de CabaUeria. E A. en el Elt'<:Glo. Sr.: VWta la iBItatICia tpe~ ... partir 4e la fecha de publi- depósito de sementales d~ la cuarta V. E. cunó a este Kinist«io .. 23
ea6 de ata. cea! orden, acompa~ zona pecuaria, dependiente de la sec~ de julio último, pl'omovida por el te.
Wu 4d cedifica40 que previene la ciQn. de Caballería y cría caballar el ni~ de Caballería (E. R.)~~u 'e.l' eJe agosto. de 1927 Rey;(q. D. g.)&e. ha servido dispo'net nible voluntario en Lanche, D. I>a-(D. 0._•. i~), copiaa de laabo¡ sece1ébrll el correspondiente concurso, b1a Muñoz Onil, en l1iplica de q'De
ju ele b~1 7 demás documento,!..oi de esta clase, Arma y escala que se le conceda la permuta· de UDa cruz
Judáe&tivOI le ,IU aptitud, I~ q~ d~seen !omar parte en él, promove· de plata ded m~rito militar con di..
••• reaíti'" c1irec:~ntepor 10. ransus InstancIas para que se encuen" ti:Dtivo rojo, pensiona.da, otorgada'por
."aeroe iefee c1e 101 Cuerpoa o de.t~«:n .en .~~~e ~inisterio dentro del pla~ ~ orden de 's de junio de 1910
lleadeaciaa, eo..iP:aJ1;dp.loa que' I~ :%0, de veinte dlas contados a partir di (D. O. n'lÚn. 138) por otn. de prime-
.....ea .~ ~n ~ica, si ba~ta fecb;j."depubliCaei6n de' estarear ra elue de: la m{tIlla Orden y dietin-~~" .,tiecD90 de. obligatoria .orM!1,,¡u;oin¡)1':Úad.as del certificado, que tic:J.ecWLieDdo en Cue:D.la que dicha
....a..cú oaANet,te«it,9rio,y:Jp. l'~fVle,l¡J~ fa ,clrcula;r de 17 de agost~ coraci6n le fu~ concedida antes
que ae~.trea ea {-.erzas iJJdtaie+ de.. ~9;Z7,.(p.,O. numo 18z)"eop'iasd~ * lla ley de 29 d.- junio de 1911
0&!o «f que levea en.1ái· mismaa. ; fas hÓJasde hechos y demás docu~ (C. L. n'lÚn. 16c}) en que se hallaba en
«Je real _. 10 d.ico a V. E. pa+ mentos justificativos de su aptitttel. ',' vigor el artículo 30 iel rea4amento de~.' iui .....odUn'e7 demás efectos~qu~ se~.n re.,m.,.itidas directamente po ola r~ferida OrdeD, el Rey (q. D. g.)
Dio. par4e a Y. E. muchos años; ,1~.$>.rIJ1\~OS j,efes de los cuerpos ha tenido a. bien llItCeder a loa desoe
Msdrid l. 4e: ago.. ele 1929. ! 4epen4e~da.s, consignando los que',~ del i1lt«esado..
".. \ hallen $1.r;vjeI)4o en Africa, si han cUm~ DIfJ l1!al ~e.n lo dlgO a V. E. pa.
1:1 o-p¡ eucat'Pdo del d~.pacho¡ plido el tietr\po de obligatoria perma~.ra. 6U C9DOGDlJeDto y <leJÚS efectoa.
ANTONIO LOSADA '. penc~~'" "quél territorio y los que sd Dloa,guarde a V. E. muchos afioa.
encuOlltren en fuerzas incllgenaa el qu~ -.Madnd 10 de ago6to de 1929.
lleven en las mismas.. ~ ; 'E1 GeMR1 rpd del 4· dID,
¡. De real'o~dc;n lo digO a V. E. pa~ A~;"O LOSADAe.p!a
'i ra su conOCImIento y demás efectolJ:
.. ! Dios .guarde a V. E. muchos aftos;' Sd~ .J;eÑ SuJlerior de la. Fuenas
;, , . ": MadrId 10 de agosto de 1929· !\MilitatW rJéMaruecol•
.~. ,Exe... Sr.: ,Para· prG'¡ ,:r El ~Der.1 co¡¡arpdo del deljl&c 1
fter.' coa' arlegkiato que precept6a:". I ..1;, " AJqONIO LOBAJ)~ . -
........"'.W:ret.. "de16 ,de marzG"dei..¡: ""'" I ,~,n ·(D;O.: 116ml 61) y r~gtamtntol ~~'''''' '. ,'!. ¡ "! . DISTINTIVOS~ad•.•or real, or-denclrcular ,ct~ ',";"'" ,,' '., '
t1f'de ...erb de 1911 (D.' O, n6m,' ~f), , ,.¡. " 'í . , ' ¡Excmo. Sr.: COllftmDe COIl le> loill·
,"-' ..cable' de. lubalterno'~e Cal*-;"'J 1 J. . i dltadó por el 'comandante de Cat.
11m.'·(E.·A" eII':-eI'Dtpósito"1feI8to- .j;.~* :,E S '1-' ' 'lloerfa, aetual~tleaYUda;nte de cai!a-
lIMatt.tea ':'ti la quinta. z~na' p~"arla" . ' ~ xtmo, r.. art pro- po de V. E. D. DoaunlfO Garda
.... Zuag.a; odef)endlenkde la'~~ctl~n ·UC!,,'con·'arreglc' a toque precfptú& hm.Ül.dez,. Roer '(q. D,g'l ha te·
.. ceallena y erla' caballar,' ~1.Rey ,tll tmrl'ilecreto de 16 de marzo de I~I !nido a'-bf$l coticede'r1le el d stintivo(q-; O. • le h~¡ Itfvido d' on~'~n. O.núm.' 61) y.r~glamentoapro.!doe Mebal·be -Ja:lifiana.s, creado.p~
te ceCeb~ el eorr.etpoaditn'te ~cur_bado lior' ,,,a1,orden clr~lar de 24- de rea.1ord~ circular de- 26. de Dovillllá-
10 'Loa de en. ~. Arina· 0Iib. ,enero de 1927 (D. O. num"'2I), una Me de 1923 (D. O. n11m. ,63) como
"qu'e 4eletJl tamal' p.rte;~n~~p~o'~a,~~e"'~"lIubal~rno de CabaUerla, comprendido en .a de 25 .~ octubre
. Yttiaaus"lasl!aaclai para q'iíé'ie'.l\~1 E:.iÁ.l} elniel.Depóslto,de. sementales de ~lQ28 ·(D. O. n'l1m.. 237)· "~atru ~'ate )(.. t ti' . d <> la~lmera_zona pecuana (Seccl6n de . De réa1 orden 10 dIgO a V. $.pa-
4'* J)IU~'cte:"ll1té,cir::, ec:~t"de:str'alll'~JiJlo~, ¡ depelldi~nte ,de la . sección ti. ~' eonoci~iento "ldeDi4lJ efectos•
.-rti&'" de hfechir de 'la Ptlblkacl6Í1 1fe .(Ia1)QUerfá y' cnac~baU~r, e1Rey Dios' guude a V. !:. m~.atlpI.«.,~ rHltJrdell'.aeo..mpaltllJda~:d~ (q. D. g.) se ha.ser~do.d:s.ponerse Madrid 10 de agosto de 1929•.
ctrllBead., ·que"fJr~lene.l&';droulainde cel~b,de, el .,corre~,on.dlente concurso.
r,"~ _OJt. -de,~i92-7 (D}j O: lftrfiA!¡. Lo!' .~~,tsJ~",~~!e, ,~f~a! escala que El General ~rgadode1 despacllo.
ro iI~)·t iQ.'&'·1á8::b Jali.", "'~ d;seen ~dmá.r páHe en el, promove Al'lTONIO LOSADA
dIOa '7 '~¿ dó01JIJlénto~'jastJfi~fL ran sus l~stanc..a~ pa~a que ~e encuell-. ..;' I "'; i: ;:.:" ..'
.0.' 'b; li1I ~tl:ld .Ib. qi1e séri.Il'Jt·., tren en ~ste ~ml6terJo dentro ·del. p!a- Sefior Jefe SuperióT de las Fuerza
.Caa' ditectanit!~k 1)or.r't(MP i'Ptiiá:¡. zo de vemte dlas, c.on.t3ldos a partIr de ...ltH1jta_ d~ Jd~rt"QeCOI." .~'Jef. 'delol Cuet't'O":Oo' dependéif~ ~~ f~cha d~ p~bJic~clOn de. esta real . i, ~.'. :;,. "'"~'C:oMign,andO""0,·.5'..qUt' se bt,n~ll de., aco~a,.~~~tlficadoque "'''' ,',';, '~, .. ¡ I ".".' "
lfniIeaio ea: ~ca,' si ¡hall )é!1dDIilido prevIene la clr~ular (fe 17 de ~gosto ' .. ,; , '." "J"O!4'ti-empa,üobligatorlaPt!Hb&ft~ncl&4li¡t'91f'¡<f' ,0,_ n~.,182?,..c~_,de '" ÚCENCI.I\S' i .:\
eIl íllquel:'ttniterlo,.':y fos"C}'Ite-~t!'(~íÍl. ~~,~e,J~:lJ~l&e<flto!i.y,4ema.~ ~BC;U~7",,,,"," '.' .(, " "~eatre.('l_ f.~lbidífÍeIíáS, i~1 l"l~ ,~s (I"~'-C:llV?~ d~ ~u all,tlt.~ ras Ex-(lII1o. Sr.~: .OÓllforme e~i1.' lo '~
lleYea. ea lu ID1smas.., 9~)~~, ~::.,ttítdas.d.'·'*.. t.·tamep.. ~e. ,por lX:itado por'le! comandante' d:eC:I.ba:~
_ .~.~a1;QI:'4eA.,lo 4igo,.,'V. E. '·a. Jnfl .. Rr}A1~o~::~es.' e QS.; c~eryoso Uet!fBi:D.J'OIé f.ieg8í'búruDómíDgóez,
ñ l. ~:T.demiaefecl'o. ~mIe••~~a·dco~sl1f~pdo,~~: q.~.'.~U, eoa'deatitlo 't1if 'el.', Setviclo~~A.vi.a·
.. - 4!f ._~~Kl~n:~e~,. pca,I\~,.~Q:t:U~- ci6i1"llfiIit3f'eI'Rty;~q<;J); ~;}" •
... -H." - i:'~/d.~:¡lL>i:;.,;l,:,.,,';.L:-.-,.~. ,-, ¡,·U.'. 2;.-".:" ;,l" •• ,:, (,:' li~i"'J : .. , ·,'1
© Ministe ° de Defensa
Capitaus.
El Geaera1 _rpelo del despaeho,
ANTONIO LOSADA
JtELACION OVE SE CITA
Señor...
-D. Pedro Hernández Vaqueró1 del
parque y. reserva regional de la octava
región..
IJ). ,carlo~ Val1derrama Risboo. del
de. la .egunda reclón.
TeaieD-.
D. Enrique Martfnez Moralt's, del
parque y reserva regional de la primera
regi6n.
D. José T.ssara y GonzáJez, del de
la segunda regi6n.
D. Enrique Trénor DeJt)Ujol, del de
:a tercera regi6n.
D. Mariano Pérez M. dt: Vitoria, del
de la segunda -regi6n. .
'D. Manuel Martinez Arregui, del de
la primera regi6n.
D. Antonio Péi'ez M. de Vitoria,del
de, ,la segunda región: •
D. 'Juan .Biale Orfila, ·del. mixto de
Menorca. . .
-n: Emilio Caftadlei'o' S~ez, del ti-
Jera, "~•
••
CONCURSOS
., de qosto de 1929
. r
_El' GeDenJ 1IIICiU'¡ado del~
.ANl()Nl() LQSADA .
Señor Caipiún general de
regi.6n.
Sd« -Interventor
cito.
·C;"cfllo,.. Excmo. Sr.: El ReY (qae
Di06 ,uar4e) le 1». servido disponer .e
anuncie a concurso una vacante de co-
mandante de Artillepía, que ha de dd-
empéfiar e-I cargo de auxiliar de la St-
cretaria de la AlOCia.ción de buérfanÓI
de dasel de segunda, categoriay as\-
mi:ados del Ejército, con 'residencia ¿f$!
Madrid, para que pueda .er IOlicitad¡a
por los que deseen ocuparla del citacfp
empleo y Arma, en el_ término de veintle
días,.putir de la publicación de est!'
disposici6n, debiendo los jefe. de loiI
Cuerpos y dependencias remitir directa-
mente a eñe departamento lu instan-
cias de los inte~sados, las que quedarán
nulas si no tienen entrada en este Mir
nisterio ,antes de terminar el plazo se"
ñalado. :
. De real orden ló digo a V. E. par.
su c_onocimi~to y demAs efectos. - Diot
guarde a V.."R. mncñosa&os.Madri4
10 de agosto de I~~ - ¡
-
l." ....... ;
., . -El General enearpéle del cIup¡u:M,
- ,- ~'"O LOSADA
IL O. D6m. 17.
Señor Capitán ~neral de la primeraftgioo. .)
SeñO'l' hMent!DtO'l' general del Ej~r­
cito.
~~ • ..."'HJ .1.' _(.
_ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
'de. acuerdo con lo~o poi' la
A~ de la Real y Militar Ofdc
. de San H.enJlIeoeeildo, !le ha dignado
-~ aII coman.daDlll!' de Caballe-
rft;, COn deetmo ea elite MinisteJiD,
D. Jolé Estada Solans, la placa de
dicha Orden, con antigüedad de 'iS
~e junio 6kimo,debieodo ceur en el
..~bo.de. la pe~iÓB de.CI'UJ, por
fiJl cW .citado mes,con arl'C8'lo a los
~oa '13 y 24 del ~llIDoto de
la Orden. y 3 de .{.a¡ t'ea1 orden de:8
de _julio de 1918 {D. O. núm. 11152).
Qe real1l 0!ü~ 10 digo a V. E. pa-
,'la IU ~QIOOC1mMento y demú-efectot.
Dios guude a V. E. moohos Mios.
lIadrid 10 de agosto de il929_. -
"SleflOr' P.re&idente d~ Coce;e;o~
.' '. m,o' del '~~rt;it'tl y 'Márflla.· . .
',Sd~ 'Dit1ectw.'8IeIler~ eSe'lnaruJ.
i\ICÍ,60 .1 Adm~,'~"d6n e, .Intetv.u-
-tQT ~e~at ~,Ej4r<:1,to, .' . :
:, ,1
-laá--.ido aátOrizarkpua disfÍldar PtE&K1SOS DE VERANO bre próximo yeoidero, coa arreglo a la
_1M 'vacaeiooe& efe verano .. dUtio- real orden circ:ular de 8 de enero últi·
-tDa J)8Úe& de Europa, debieDAio te- E1'CIDo. Sr.: Conforme con 10 10- mo (D. O. a6m. 9), a los oficia:es de
.... eA cueota lo ~ado en el licitado ~ el tlflIliellÚl dt CabaIJe. complemento del Arma de Artillerla.
articulo 47 de lal mat~ione. apro- na" D. J- ~a Coeta, con de.. comprendidOI en la siguiente re1aci6ll,
"b8daa por real ORlen ci.reular de S tino en el aegimiento Dr..ODlflI de que principia con el capitán. D. Pedro
Qe junio die 1905 (C. L. nám. 101). NumaDcia núm. J.I de dicha Arma, Hernández ~aquero. y tet:uu~ con el
De n;4 orden 10 dieo a V. E. pa- el Rey (q. D. c.l 8e ha Benido au~ a1f~ez D. Carlos Riela. Slster:dem, los
1'& IN conocimiento y deJn'- efecto5- rizaII11e para diiriirutu el permito de cua.es deberán ser ootJficados por los
Dios guarde a V. E. muchoe aJioe. Ve'I'aIlO qlJle c.oocede 1Ia real am jefes de los Cuerpos a que pertenecen
113drid 10 de agoelo de 1929 • cin:ular de 2 de julio 6kimo (I>IA. del día en que el curso da principio, a
JUO OnCIAL núm. I.U), ea Foot·Ro- fin de que, con la debida anticipaci6n,
El GeDeraJ euc:arpdo del &.pad¡o, JDe1l Toulouse y Paris (Fr3llcia), puedan los interesados dar cumplimien-
ANToNIO LoSADA Gén~va, Florencia y Roma (Italia), to a 10 prevenido en el párrafo tercero
cHblendo tener en cuenta to pre:ep- del artículo 10 de la real orden cirro-
tuado en ea arto 47 de 1aa inatru<rio- :ar de 27 de diciembre de 1919 (C. L. DÚ-
Des aprobada. poi' real orden circu· mero ~), dmiendo dar cuenta :os
&ar de S de juntO de ,JC)OS (C. L. nú- jefes de los respectivos regimientos y
mero 101). dependencias al General jefe de la sec-
De neal «deo. /lo d~o a V. E. pa.- ción de Artillería de haberles comuni-
ra su conocimiento y dem's efectos. cado su designación para asistir al men-
ORDEN DE SAN HERMENE- Dioa guarde a V. E. muchos años. cíonado curso, asi como también de los
GILOO Madrid 10 de ago«o de 1929· que se hallen comprendiclos en el ex-
presado párrafo tercero, detallando losEl ~=rto~AP~ motivos que hayan justificado, afin de
proceder al nombramiento de ~os que
deban sustituirles.
la cuarta .De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dernM efectos. Dios
ceuera4 .1 Ejá-- guarde a V. E. muc:ftos afios. Madrid
1 12 de agosto de -1929,
© .!Ministerio de Defensa
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DEST!INOS
Para telemetristas-oparGtislas.
¡Cabo, Bartolomé JarMa Mcn1u.
del regimiento a pie, "-
Otro, Juan López Mateo, del re-
gimiento de costa, l.
Otro, José Sibiani Rodríguez, del
mismo.
Otro, Arturo Martinez Garda, del
mismo.
Otro, Migue1 Martínez Garcia, del
mismo.
Para telemetristas-tel,fonisto.s.
Maestro de fábrica (maquinista~
electricista), D. José Roldin Robert,
de la P'¡rotecma militar de Sevilla.
Obrero filiado (e1ectricista, ajusta-
dor, ayUdante químico), Antonio Cas--
tro Benavides, del parque y Ielerva
de la primera región (destacado en el'
taller de .precisión).
Obrero filiado (gasista-electricista),
Miguel Vizcain~ Carrillo, del parque
y reserva de la octava regibn (des-
tacado ~n el parque de'! regimiento
de costa, 2).
Obrero filiado (gasista-electricista),
SubofiaiaJ, D. Francisco Aria Za- Antonio López Jiménez, del parque
pata, del regimiento de costa, 3. y reserva de lá cuartaregiblll (des-
Otro, D. Ramón Cedán MartInez, tacado en 130 Fábrica de Pólvoras de
de'! mixto de Menorca. Granada). '
Otro, D. Juan Caruana Garcla, del Obrero filiado (gasista-electricista),
mismo. Saturnino Arroyo Adarve, del parque
Otro, D. Franci&eo del Real B:¡- y reserva de tacuarta regibn (des-
rragán,del mixto de GranCanaria. tacado en la Fábrica de P6lvoras de
Otro,D. Leonardo Ferrefto Alv:¡- Granada).
rez, del kie a ¡pie, 7. Obrero filiado (gasista-electricista).
Sargento, Manuel Serna Carbonell, Madas Vi:lázquez Gonzilez, df'l par-
del regimiento costa, 3. que y reserva de la tercera regi6n
Otro, José G6mez Cases, del mis- (destacado en la Fábrica.. de Pólvoras
mo. de Murcia).
Otro, Cayetano Serna Carbonell, Cabo, obrero filiado (tornero), Se-
del mis.mo. bastiin Fernbdez Vázquez, del par-
Otro, Santos Froote1a Bermejo, di:l ,que y reserva de la primera región
milmo. (destacado en el taller de preci.ión).
Otro, Antonio ,MartInez Fluzá, del Obrero filiado (gasilta-electdcista),
regimiento mixto de Mahón. Aurelio Sánchez de la 'Pu, del par-
Otro, Antonio Mari Mari, del mi.- que y reserva de la primera regi6n
mo, (destacado en 1a primera Sección de
Otro, Manuel 'Carrera_Far, del la Escuela eentrat de Tiro).
milmo. Obrero ,filiado (ajustlidor), Aure110
Otro, Mipe'l Ramón Sánchez, del MilJin Gil, del >parqu'e 'Y reserva de
milmo. la primera región' (destac:sdo en el
. Otro, Antonio Rodrlpez Orjale., taller de preclli6n).
del regimiento 'de costa, :l. Obrero filiado (galista-electrici.ta),
Otro, SantíaKo Alonlo AIoD'o, del Antonio Pinto Garcla,del parque y
mis.mo. reserva de la quinta región (desta-
Otro, Sa1oltiano Diu Dlaz, del cado en la Fábrica de To!edo).
mismo. Madrid 1:1 de agosto de ISJI29.-Ro-
Otro, Manuel Vede Sáncbez, 'del drlguez. I
mismo. \
. Otro, Julio Cabido Conde, del mis-
mo.
Otro, Senén Rodrlgaez Reyero, del
mismo.
I .O~o, Sixt~ B.Ubao Ortega, del re- ,ExuDo. Sr:: El: Rey (q., D. g.).1e
gUDJento a pIe. 6. ha~~ que lell suboficial '
Otro, Eutiquio Miguel Cabezón, de la 00IrniS6n die E~aa, Y
del mismo. afecto a .. primera 15t!lCC1.6n Ole ta
Otro, Francisco Diaz Ramlrez, del Eecuela Oeaitnli de Tiro del Ej&'-
regimiento mixto de Gran Canaria. cito, D. Domi2lIgo P{ez J¡m&les, paM
Cabo. Mateo Nieto Moreao. del re- al. rtgimieDto de Ardllerla ligera n1l-
gimiento de costa, 3. . mero 7. como 8I1pet'DUIJI1erario, y el
Otro, E1Dl1io Madrid SacristáD, de1 lJUIleIItro de tall~ ce eegunda; clue
mismo. del~ pericid cW material de
Otro, Simón Pons Monjo. del re- A.TtiiJeña. toO~ .. la e.,e-
gimiento mixto de ,Mallorca. ll8da. eecCi6IL de dk:ha F..8caf.l:a, doIl
Otro, Pedro Capellá Roca, ;del mis- Fe¡aado Ge1iano Alonso, pMe al par-
mo. que de annamento y~a del Ar-
Otro, José LageVizoso. del regí- mI. núm. 8, a los que se incorpo-
miento 'de costa, :a. ..... aID. toda ..~.
k.
Sargento, Pedro Rosu Sánchez. del
regimiento. COlta, 3- • I
Otro. Bartatomé Gamita Leonis,
del mismo. .
Suboficial, D. Jaime Nadal Anti-
gues, del regimiento mixto de Me-
norca.
Sargento, Silverio Cantero Borrega,
de1 mismo.
Otro, Francisco MartIntz Yuste,
del mismo. '
Otro, EHas Gómez González. del
mismo.
Otro, Gaspar Serrano Belmonte,
de'! mismo.
Otro, Francisco Olives Cardona,
del mismo.
Otro, Nicolás Rose1l6 Vicens, del
mixto de Mallorca.
Otro, Rafael Va'lerón Perdomo,de!
mixto de Gran Canaria.
Otro, Antonio Rodríguez Moreno,
del mixto de Tenerife.
D. Alfonso Calabnig Caruana, del
parque '7 reaerva resional de la ter-
cera región.
D. Juan Aguirre Siresa, del de la
misma.
.n. Carlos Torres Vilar, del de la
misma.
ID. Emilio Rodríguez Lizandra, del
de ~ misma.
D. Julio Herrera Hernández, del
mixto de Tenerife.
D. Carlos Rieta Sisteridem, del li-
gero, 3. '
Madrid 12 de agosto de 1929.-1.0-
sada.
CircaJar. Excmo. Sr.: Vista ]a
propuesta elevada a este Ministerio
por 1.& Escuela central de Tiro del
Ejército, en fecha 31 de julio últi.
mo, de1 personal designado para asis-
tir a los cursos de especialidades de
Artillería de costa, dis.puestos por
real orden circular de z¡ de junio pr6-
ximo pasado (D. O. núm. 140), re-
ferentes a jefes de piezas, telemetrís-
tas-te1efonista,s y telemetrístas-apara-
tistas, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar dicha propuesta, dis-
poniendo que el personal comprendi-
do en la siguiente relación concurra
a los expresados concursos, que se
celebrarán en las fechas indicadas, in-
corporándose el primero de octubre
próximo, en Iia plaza de Cá<liz, a la
segunda Sección de dicha Escuela,
debidamente pasaportados y con la.
condiciones que determinan los pre-
ceptos 12 y 13 de dicha loberana dis-
posición.
De real ordeJl',comunicada por el
lefior General eacargado del despa-
cho, 10 digo a V. E. para IU conoci-
miento '7 demál efectol. Diol guarde
a V. E. muchol afiol. Madrid la de
agolto de 1939-
, El Director ,aeral, accIcIeDtaJ,
PAJlL() RoDRIGUU
ULACION gua 11: 'CITA
ParG j,fu d, /Ii,...
Sargento,Manuel Suirez Fernio-
dez, del recilDJeoto co.ta, l.
Otro, Lui. Mufloz Arenilla.a, d'!l
mismo.
Otro, ,Enriqne 4.heraa Do~fn­
guez, del milmo.
Suboftcial, D. Nicdlil Penedo Rey,
del regimiento 'C01ta" :a.
SargeÍl!to, 'Ezequiet Garcla Pérez,
del mismo.
Otro, Juan Viqueira Cam110, del
milmo.
Otro, José Seoane Seoane, MI mis-
mo.
Otro, Antonio Rey Irey, del 'mis-
mo.
Otro, Angel Espada. Espada. cle1
mismo.
SuboficiaJ, D. And~s Viedma Sán-
chez, del regimiento costa, 3-
Sargento, Antonio Púez Garcla, Idel
mismo.
Otro. Pedro Madrid Garda, de:
mismo.
Otro. Kuael AleslOll ~0I'res, 'del
mismo.
Sefior...
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DESTINOS
ll'J Director ceneral, accidental,
PAnO RODItIGUEZ
....8
•• la lecnCMa J......&.1*.
•• _ ........ J le .. ,.,e....""
fAllir..
REENGANCHES
......-......
Sefiores eapianes generaJs de la
primera, eéptima y octava regi.OIJIM.
Señor ImtenteDtor generail del Ej~r­
cito.
Ci,.cula,.. Ex.emo. Sr.: Con arreglo
a 10 preceptuado en la real orden
circular de 19 de octubre de 1914
(c. L. nÚIn. 191), el Rey (qae Dios
guarde) se ha servido .disponer
publique a continuación la re:ación
de las cIases de tropa de Infante-
ría que han sído clasificadas por la
Junta Central de Enganches y Reen·
ganches, en la asimilación a suboficial Excmo. Sr.: De orden de: señor Ge-
y con el sueldo mínimo de sargento, neral encargado del despacho,' los sar-
la cual da principio con el maestro de gentos Ceferino Saucedo Cabanillas,
banda D. Félix Moreno Pérez, y termi· Marcelino Moreta Arias, Julio Caba-
Excmo. Sr.: Vl.sta la "instancia na con el músico de tercera Manuel nillas García y CrlfScencio Sacristán
que V. E. cua-s6 a este Mini&terio con Bocanegra Jurado. Herranz, del regimiento de Artil1eria
esaito de 3 del actuaft" promovida De real orden, comunicada por el ligera núm. 1, y Asterío Martínez del
por el 6argento del Tercio, Alfon60 sdíor General encargado del despacho. Pozo y Martin Sacristán Herranz, del
Carneño Balsalobre, en s11Plica dlC lo digo a V. E. para su conocimiento regimiento a caballo, destinados a los
ma.yar antigüedad en los periodos de y demás efectos. Dios guarde a V. E. citados Cuerpos por real orden circu-
reenganche j ~ltamdo, de la docu- muchos afios. Madrid 10 de agosto lar de 29 de julio ú:timo (D. O. nú-
mentaci6n a¡portada y del examen del de 1929· mero 1(4), continuarán prestando sus
extracto die revista OOIITespoondiente El Director general, accidental, servicios en el Grupo de InfonnaCÍón
a ~a de Comisario dlel mes de junio PABLO RODJUGUEZ del Arma, en las condiciones preveni-
de 191C). que el ~te reuni6 da! por real orden circular de 21 de
en primero de dicho mes las condi. Sefior.oo febrero de 1927 (D. O. núm. 44).
ci:onee reedamentarias de tiempo y :AELACION QUE SE CITA Dios guarde a V. E. muchos afios.
empleo j di: RIey (q. D. g.) se ha M tr d b nda D .,-.."..., . Madrid 10 de agosto de 1929·&erVido, con arreglo a la rea4 orden aes o e', a , . rcmX _oreno
cir<:wlar de 19 de octub1"e de 191-4 Pérez, del regimiento Infantería Gra-
.(oC. L. n1bn. 101), asignarle 1. ano nada, 34, con antigüedad de I de ma~
- tigiledad de ¡primlero die junio de 101 de 1929. (Asimilación a suboficial.)
aiios 1.919. 192-4 Y 1020 pan el pri- Cabo de tambores, Pedro Fernández '
mero, Jei'Undo y tercer periodo de Su!rez, del de Mahón, 63, con antigüe- Seftor Capit!n general de la primera
~8II1Che, r~ivame!l'te; debi6D. dad de 1 de marzo de 1929· (Rectifi· región.
dc»e ef«tuar por la JuutlJ Centra1 de cación.) (Periodo mínimo.)
En,anches y ReenQ'anchee. nueva' ola- Músico de tercera, Manuel Bocane- Seftorel Interventor general del Ej~r-
sificaci6n. gr~ Jurado, del de Cádiz, 67, con anti- cito y General Jefe de la Eseue:"
De real1orden.. comunicada por e1 giiedad de 5 de septiembre de 1929. Central de Tiro del Ej~rcito.
1ed0lr Generad ~ncarrado del ~a- (Periodo mínimo.) .. _
cho, 10 digo a V. E. para au conoci. Madrid 10 de agosto de I939.-Ro- MADRID.-TALLll:UI DEL DEPOllTO
mí'Coto y doemú efectoe. DioI pude drIguez. GaeourlCO a HJI'JOalco DA Jt¡EaCI'I'O
De rtll orden, cOIDUDicalda poi' el a V. E.~ afia.. Medrid 10 eh
)
_or GGaeral eDCM'I'ado del deap:L- agOltO de 1929·
~o, lo di,o a V,. E. para .IU CODO- FJ Dlnctor ceneraJ, accidenta!.~ amielllto "J demás efectc». Dios r.tar- PABLO RoDUGUEZ
I de a V. E. muehoe afic». Madrid 110
, de agOlllltO de 10%9. Se601r ]efe Superior de las Fuenu
MJlitlLRlS de Manueeo&.
..1DIrector r-al. ue\detlW
...>~dt
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MINISTERIO DEL EJÉRCITO
...... _ ..'too
N.... o pUq¡e clt1 cia•• ~.......... .~~
» »~.......... ~ .
~•.•..................•...• ~ .
SUSCRIPCIONES
•
»
Semedft .) Madnd J provincias .• ••••••••••••• 14,00••••'1 Extranjero.. ••••. •• ••••••••• ••••. 'n,00
AIl , Madrid YprovinciaL.............. 28,00o•••• • • • •• '1 Extranjero •••••••••••••••••.•••• 54,00
lt
lt
lt
»
.,00 lt
12,00 - lt
~
17,00 lt
33,00 »
34,00. lt
66,00 lt
-----------------_..:..._---.;----
tu nsalpcionn particulares se admitirán, como mínimum, por un saaa' rt, prl1ldpiando tII 1.- de enuo,
abril,Jall4 u octubre. E.ri las suscripciones que se hagan clesputs de las citatlas kc:has, no se auvirúl 8ÍllDUOl
atralacles ní se haR descuento alguno por este concepto en los precios fíj~os.
Los paeGa se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por oto;poItaI, ~ bacHeará ti udaIcro
Y fecha cid raeuardo mtregado por la ofíciria corrcspondimte. :. . .
Las reclamadoDes de números o plkioS de lUla u otra p1lblicad6n que hay,e cl$4o ;de rtdblr 10l1elera
~toru.íuAn atendidas aratlÚtamente si se hacen en mos pluOl: • - ;" .
Ea "a4ft., tU del OIAlUO OPICw., dentro de los dos clfas sill1Uíentú a ID fecha, y: l. Ce ta COWddn.~..
ca lpat pai040 de tiempo, dcspuá ele Ncibfr el pllqo .we al que no 1lt,.-11eeadg3 ..~. ' .•
Ba proYIIl~y en d extranjero le mtendmn ampliados los antmora p1U04f CI'lofllo4Jas ., til 40t mua,
¡..,tctI.,ameníe. "., , , --
D!!pu~ de los plazos, ind1cados no lerin atendidas. la re¡ctariladones 1 pecsJd~' .i
no vienen acompaftadas de su importe, a fUÓd de 0,50' pesetas· cada ndinero. del' Dt.\IJo
OPlCIAL o 'plie¡O de Coleaió" Legil1ativfl.
PUBLICACIONES OfICIALES QUElSE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
DIarIo Oficial' I
T.... eacua4a'Pados ea holandua por trimestres. De 1888 a la fef:ha. .
'romos encuadernados ea l'I1stia., a 8 puetas:
Aftos 191~ 3.°; 191'¡2.od 3.° y • ."J 1~~ 4.:; 192O,L4.0; 1921 Y 19271.°& 2"& 3.- r. .·l)923. t.-, 2.°, 3.- y 4.°; 1124,t.o,~o r,fo ; 1925, 1. ,2 ,3.° Y4. ; brm, 1. L2.°,;,.° Y4.°; 1927, 1. , 2. , 3 Y4. ; lym, 1.°, 2.·, 3.° Y4.° Y1929, 1.0.
. eroa aueUos, f:orrespondientu a los anos lIie 1923-. la fecha, a 0,50 paetas uno.
,CoIeedón LegIslativa
1881,1814, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918,1919, 1920, 1921, J922, 192:1, 1924, lpZ5, 1926 1927 Y t9Z8 a 9 pactu el
-teme cnaada'Da40 en ristica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holandesa de diatintos
aDos. en buen 1ISO, a 10 yl2 pesetas tomo.
Pliegos sadtos, ele 'Iarios añQs, a 0,50 pesdu uno.
. Oaceta.
se 'leuden tomos de la Oauttl, encuadtrnados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completes, y su anaGa.
Tomos ..dtos de los afios 1911, primer semestre; 1917, primero y segundo; 1918, los cuaUo trúnatres; 1919, pri-
.~y~ . .
LI'1dIIIDIstrId6II del '!DIIrI8'1IIdIr , UCIIIaID ISIIIW'
• Independte.te del DepÓsito Geográfico e Histórk:o del Ejército. Por consi¡uiente, todos.
lOs pedidoI de DIARIo OfiCIAL y Col«dlm Ükislativa y cuanto. se relacione con estOs asumos,
lIi como. _licios, 1UlCl'ipci0nes, giros y abonar~, deberán dirigirse al seftor Teniente coronel
admiDistrador de1Dwuo OI'IClAL del MilÚSterio del Ejército y DO al referido Depósito:
. ,
_ZL
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